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EDITORIAL 
A Revista REAMEC é vinculada ao Programa de Doutorado em Educação em Ciências e 
Matemática  PPGECEM que se destina à formação de pesquisadores na área, oferecido 
por uma Associação em Rede (AR) com 26 Instituições de Ensino Superior da Amazônia 
Legal Brasileira, intitulada Rede Amazônica de Educação em Ciências e 
Matemática  REAMEC. 
Este Programa de Doutorado é desenvolvido simultaneamente em três Polos Acadêmicos, 
a saber o da Universidade Estadual do Amazonas – UEA, o da Universidade Federal do 
Mato Grosso – UFMT e o da Universidade Federal do Pará – UFPA. 
Dentre os objetivos da Rede REAMEC destacamos o de formar docentes pesquisadores, 
em nível doutoral, na área de Ensino de Ciências e Matemática, tanto em termos teóricos, 
quanto metodológicos de pesquisa, capazes de uma atuação docente altamente qualificada 
e de produção de conhecimentos na área no contexto das relações Ciência-Tecnologia-
Sociedade-Ambiente, com especial relevo às questões da Amazônia; constituir NÚCLEOS 
DE ESTUDOS E PESQUISAS na área, em cada Estado da Região Amazônica e Redes de 
Pesquisa entre Instituições associadas, de modo a consolidar grupos de pesquisadores 
aptos a construir conhecimentos na área; e contribuir efetivamente para formação dos 
formadores de professores, em especial aos docentes que atuam nas Licenciaturas em 
Química, Física, Biologia e Matemática e docentes que atuam na área em cursos de 
Pedagogia. 
Nesse sentido, a criação da Revista REAMEC se caracteriza como um espaço de 
divulgação de pesquisas desenvolvidas na área de Educação em Ciências e Matemática, 
possibilitando a circulação das pesquisas e respectivas produções em andamento e/ou 
concluídas, bem como a articulação e diálogos com outros pesquisadores que não fazem 
parte da REAMEC e que tem contribuições relevantes para as reflexões sobre essa área 
em debate. 
Desejamos a todos uma ótima leitura e pesquisa esperançosos de podermos estar mais 
uma vez podendo contribuir na construção Científica da Comunidade não somente da 
Região Amazônica, mas de toda sociedade. 
Gladys Denise Wielewski 
Editora Chefe – REVISTA REAMEC 
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